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Abstract 
El fenómeno turístico se ha convertido en uno de los elementos más relevantes como factor de 
dinamización y desarrollo en los países emergentes. El presente trabajo se ha centrado en la 
influencia que ha tenido y tiene en una zona concreta de India, la región de Goa. 
Relativamente desconocida en occidente, puede que unas vacaciones de sol y playa en la India 
suenen a paradoja, pero las arenosas costas de Goa son perfectas para tumbarse junto al mar, 
con el atractivo del ritmo de vida indio mientras que, en Old Goa se encuentra la basílica de 
Bom Jesus, un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de un 
ejemplo perfecto de la arquitectura barroca. En Navidad, se puede sentir la surrealista mezcla 
religiosa y cultural de oriente y occidente. La interrelación del fenómeno turístico con la 
cultura y la economía de la zona, analizando los perfiles diferenciales con otras zonas de India 
y con otras zonas similares en el resto del mundo, son el objeto de nuestro análisis. 
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